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表1 市民オンブズマン組織数の変化
シビック・パワーとしての市民オンブズマ
年 結 成 累 積 年 結 成
示甲 積
組織数 組織数 組織数 組織数
1980 1 1 1991 1 6 
1981 1 2 1992 ゜ 6 1982 ゜ 2 1993 2 8 1983 ゜ 2 1994 ゜ 8 1984 ゜ 2 1995 22 30 1985 ゜ 2 1996 22 52 1986 ゜ 2 1997 26 78 1987 ゜ 2 1998 10 88 1988 1 3 1999 6 94 
1989 ゜ 3 2000 2 96 1990 2 5 2001 2 98 
＊ 「全国市民オンブズマン大会」において配布される報告集
に，いずれかの年に「地域活動報告書」を寄稿したことの
ある市民オンブズマン組織のうちで，その「地域活動報告
書」に結成年が明示されているものの集計。
出典：阿部 (2003: 41表1-1)。
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した。しかしながら、約半年後、浅野知事は「この時の認識•発言は全面的に誤りだった」と認めざるを得ない状況
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??????、??????????っ???????????
?? っ っ 。 、 ? ? ? ????。
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表2 食糧費関係記事件数 表 3
泊I北ヒ棄斤幸伎 磨月日新聞
1993年（年間合計） 3 4 
1994年（年間合計） 4 6 
1995年1月 1 2 
1995年2月 ゜ 1 1995年3月 64 7 
1995年4月 32 2 
1995年5月 22 1 
1995年6月 27 8 
1995年7月 34 48 
1995年8月 76 64 
1995年9月 151 110 
1995年10月 96 65 
1995年11月 67 47 
1995年12月 96 52 
---------------------------------------------------------------
1995年（年間合計） 666 407 
1996年（年間合計） 1,021 426 
1997年（年間合計） 663 281 
＊ 「河北新報データベース KD」および「聞蔵Iビ
ジュアル・フォーライプラリー」を用いて，「食糧
費」をキーワードに入れヒットした記事件数。朝日
新間は地域面を除く本紙のみの件数。
出典：筆者作成。
仙台市民オンブズマン
関係記事件数
1993年（年間合計） 25 
1994年（年間合計） 67 
1995年1月 1 
1995年2月 10 
1995年3月 24 
1995年4月 17 
1995年5月 19 
1995年6月 17 
1995年7月 ， 
1995年8月 20 
1995年9月 19 
1995年10月 13 
1995年11月 7 
1995年12月 19 
----------------------------------------
1995年（年間合計） 175 
1996年（年間合計） 209 
1997年（年間合計） 158 
??
??????
＊ 「河北新報データベース KD」
を用いて，「仙台市民オンブズ
マン」をキーワードに入れヒッ
トした記事件数。
出典：筆者作成。
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―頁）。こうして、県民の「声」を味方につけた仙
?? 、 。
??????????、 ????、 ??????????????????????、「????」
???? 。 ?、???????????? 、 ????????、?? 、 ????????? ? 、 っ 、????????
??????????????????っ??、????????、
?? ?、? ??、
? ? ?
?????っ?。????????????????????????????。
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????。? 、 ? 「 」 。 、「?? ? 、「 、?? 」 。 、「 っ?? ? ?」、
?????っ??? （ ? ?
???????っ?。???、???
（ ? ? ? ）
????ィ?????????????「?
一九九
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が示唆するように、「非体制集団•新興
??????
?、?????????????「????????」??????????????。
（ ? ? ? ）
???????っ?、??????????、「?????????????????????????」???????、 ? ? ?? 、 ）
???????? ?
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???????、???、?????????????
??
?????「????」??
? ? ?
?? 。 ??????「????」?????????? 、??? 。 っ? 「 」 っ
??―??、
???????ォ??????、????????????????????????????、?
???? 、
?
?????????????????????????。???
???????―?????????????????????????、????????、???「???
?」?????????? 、 。 ? ??????、???? 「 ? 」?、 ? 。「 、 ? 、?? ? 」、「 。 ?
??????????
????????????????????
、 ?っ 。 っ 。
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?
???、
（二）
??ッ????ー????????????
????????????」?????、????????????っ?。
????????????????、
??
????????????????????????????、?????
???? ? っ 、「 ? ???」??????っ????。
??、? ?????????? ??????????????????????????????
?。?? ー ー ッ 、 ? ????????????っ?。
????、 ? ???? 、 、 、
???? ? ??????。???? ? ??? 、 「 ? ???? 」、「 」、?? ? ?? 。 、 、 ェ ー ??? っ 。
????????????
??ヵ?????????
?
?、???????????????、???????????????????
?????? っ??? 。
???? 、??????、 ?） ? ???
????。 、 ????? 、 ????????? ??????? ? ? 、
???????????ー???????????????、????????????????????
（ ? ? ? ）
???―?、???????????????????????????????????、?????????
?????。??????ヵ???
?
????、?????、??????????????????ヵ???
?
?? 、 ? ?。 ???、「??、??????????、????????????????? 」 ??????????。（
?
? ? ） 。
「????」?????????????????、
??????
???????????????????????、?????。
???????? 、「 ? ???????????、?????????、??
」、「（ ? ）??????っ?。?????????????」、 、 ?? ?? ー ? ????? 、 。
（ ? ?
?
? 、 ????????? ???、??? ?
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? ? ?
。
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? ? ?
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? ? 、
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?? っ ? 、 ??????????????っ?。
???、????????????、??????????? ェッ ? ???、「???
????」 ? っ 、 っ 。
???? ? 、 、 ?
? ? ?
???? ???、? ??????????????っ? ???、???― 、「
? ? ?
?? 」 ー 。 、 ? ? っ 。
??????― 、 、 ? 、 ????????、?????
? ? ?
???? 。
???? 、 ????? ォ ? 。 、「
???? ?????????。 、 」 、
? ? ?
?? ? 。
、
??
?????????「???????????????っ???。????????????、???
? ? ?
っ 」 、 ? ????。
（ ? ? ? ）
??????????????っ?。
??????
（ ? ? ? ）
?????、??????????????????????????、「?????????????????
? ? ?
??????????」???、???「????」??????????。?????、????????????? 「 ?」 ? ? ッ ュー????????????っ??、?? ? っ 。 、 、? ??? 、「 ??? ??ー?????? 、 。
―????、????????????????????????ー???、????????????????
?。?? 、 ? っ 。 、
? ? ?
「??????????」???????????????????????????っ?。
―??―??、 ? 「 ??????????????」
? ???。 ? 、 ? 、 、、 ?
?
?????、?????????????っ?????????????、?
? ? ?
、 、 、 、 、 っ 。。
???―?????、???????????）???????????? 、 （ 、 ）
は、前年度当初予算の八億四七
00
万円より六億四八
00
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?? 。 ????? ???????。
――― 、 っ 。 、「????」?? 、
???? ?、 ? ???? ???????????????、??
?
?????????
?? ?「 」 ???? ??????????????????、?? ? っ 、 、 ?、 ????????? 、 、 っ 。
??? ???、
????
??? 「????????????、????????????????」????。?????、????
???? 、「 ??? ? 」 、
? ? ?
?? 。
????????????????????、??????????????????。
???? ?、「????? ? っ?。??? ?? ?? ? ?
? ? ?
?? 」 。
（ ? ? ? ）
??????
????っ?。??????、????????????????????????????????????、??? ? ? 。?っ 、 ?????????????????????、
??????????、????????、???????????。???、???????????????
??????、 ? っ 。 「 、?? 、 ー 、 っ 」?? 、 。
???????? 、「 ? ? ? ? 、
???? っ 」、「 、 。 」 、
? ? ?
?? 。
?????? ?????????。 ???????? ????????、?? ??? ?
???? ??????????。 、 、 ヶ?? 。 、
（ ? ? ? ）
???????????????????????????????????
?? 、 ???? 。 っ 、 、?? 。その一方で、控訴•上告し最高裁まで争っても、結局そこで一審判決を支持する結果が出されたならば、「浅野は『????』????????????」 、 ?????????? ??。????? ??。???
???。
??
九
??ッ????ー????????????
????、??????ー???????????????????、?????????????????、??? ? っ ? 、 ???、???????、???、?? ??????? 、
?????、???????????????????????、「??????????????????っ?
? ? ?
???? 」 、 ?? 。
???? ? っ 、 ?? 、
???????????
?????? 、?? っ っ
?、???????? ???????? 。 、 ― 、???? ??? ? ????? っ ? ??
? ? ?
??????????????????????????????。
??、??????????? 、
?????? 、 っ?。
???? ? ????????? 、 、
、
（五）
??????????????????っ?「????」??????
っ 。
? ? ?
????、?????????? 。
?
（???
?
????ー?
?
? ） 。
九
????
???????。
（ ? ? ? ）
―?????????????、?????????
???????っ?。
??????
?、?????????????????????????????????????。????????、????? ? 、 、 ? ―?
???????????????????????、???????
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? ? ?
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?
???）。
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（ ? ? ? ）
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台市民オンブズマンの宮城県庁に対する厳しい批判・要求•監視活動は、「官官接待」
???、?????????
??、?????????、????????????????、???????????????????????? ? っ?。 ? 、?? 。 、 、 っ 、
???????、??????????????????????????????? っ 。 、
??????????? ? ? 、 ?。 、??????
? ? ?
?? ????????? ?????????、????? 。以上のように、仙台市民オンブズマンの批判・要求•監視活動は、不正・不適正支出の防止という側面で、宮城県???????????、 ? 。 、 ????? ォー ?? 。
っ 。 。
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（ ? ? ? ）
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（???
?
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（浅野•河内山
??????????
?????????、????????????っ????、?????????????????????。?? 『 っ? 、 。? ? 』 。
『??????』??っ??????」（???
?
??????）。
?????、????????????、?????????ー???っ???。
「?????、???????????????、????????????っ??????。????????????????? ????????、『 』?、 っ ょ 』
???????????? ? 、 「? 」 ? （? ??）―??
???、???????????????????????????????、??????????。
???? 、 ????????????「 ????」??????????っ?。???、???? ? っ 。
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? ? 、
っ ?。 ??。?????????、?????????????????ー????、????????????????
? ? ?
?? ? っ 。以上のように 仙台市民ォンブズマンの批判・要求•監視活動は、情報公開の進展という側面でも、宮城県の統治
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、 ? ?????????????????
?? 、 ?? ォー ? 。 、 ??? ?? ）
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??????
による批判・要求•監視活動がなかったとしたら、上記のシステム変化・意識変化は容易
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出典：宮城県企画部『平成18年度宮城県社会経済白書』，宮城県財政課『宮城県の財政事情
(Hl4.9月）』から筆者作成。
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